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項 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 1口λ 言十
知っ て いる 62.( 20.0) 19( 25. 7) 58( 24.0) 39( 26.2) 178( 23.0) 
大体知っている 184( 59.4) 39( 52. 7) 142( 58. 7) 86( 57.7) 451( 58.2) 
知 ら な い 64( 20.6) 16( 21.6) 42( 17.3) 24( 16.1) 146( 18.8) 
止ロλ 言十 310(100. O) 74(100.0) 242(100.0) 149(100. O) 775(100.0) 
表2 あなたは現在，北海道統計の食物費はl人1日どの位と思いますか
人 （%）
項 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 £口〉、 計
400円以下 1 ( 0. 3) 0( O) 1 ( 0.4) 3( 2. 0) 5( 0. 7) 
400～500円 34( 11.0) 4( 5.4) 23( 9. 5) 17( 11.4) 75( 10.1) 
600～700円 58( 18. 7) 21 ( 28. 4) 54( 22.3) 47( 31. 6) 180( 23.2) 
800～l, 000円 119( 38.4) 21( 28.4) 72( 29.8) 44( 29.5) 256( 33.0) 
l, 000円以上 39( 12. 6) 8( 10.8) 32( 13. 2) 10( 6. 7) 89( 11.5) 
わからない 59( 19.0) 20( 27.0) 60( 24.8) 28( 18. 8) 167( 21.5) 







学科別に比較すると， 「600円～ 700円」と正しい範囲に答えた者は， 初等教育学科に最も









項 目 企口入 計
400円以下 400～5日C円 600～700円 880～1,000円 1,00円以上 わからない
設聞のはで 知っ てい る 3(1.7) 幻（15.2) 43(24.1) 51 (28. 6) 19(10.7) 35(19.7) 178(100 .0) 
－ー どい
あカれま 大体知っている 2(0.4) 35 ( 7 .8) 106(23. 5) 161(35. 7) 49(10.9) 98(21.7) 451 (lo .o) 
宇－月i立寸
のヵ、ヵ、







表4から， 小遣いについての計画性を見ると 「きちんと予算を立てているJは15.0%, 「予
算を立てたり，立てなかったりする」 が63.5%, 「予算は立てない」は21.5%であり，大部分
の者は計画性を持っていな Po家庭生活に関する調査において「あなたは小遣い帳をつけてい





I頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 ぷ6、 言十
きちんと予算をたてている 42( 13.6) 8( 10. 8) 43 ( 17. 8) 23( 15.4) 116( 15. 0) 
予算を立てたり，立てなか 200 ( 64. 5) 51( 68.9) 147( 60.7) 94( 63.1) 492( 63.5) ったりする
予算は立てない 68( 2}. 9) 15( 20.3) 52( 21. 5) 32( 21.5) 167( 21. 5) 
1口" 言十 310(100.0) 74(100.0) 242(100.0) 149 (100. O) 775(100. 0) 
表5は，小遣いの支出項目であるが， 「衣服費」が44.3%で一番多く，現代の若者のフ ァッ
ション志向の強さを現わしている。2位が「食事代」で17.9%, 3位は 「本代Jで15.5%であ




ぞれ23.1 %. 14. 0%と他3科に比べて多くなっている。また，初等教育学科は， 「映画 ・コン
サー 卜・展覧会」 「学用品j等に支出する者も多く， 小遣いの支出項目には学生の所属科の性
格が反映されている。
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表5 あなたの小遣いは， どの項目に一番多く支出されていますか。lつだけ選んで下さい
人 （%）
項 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 Z口" 計
食事代 47( 15.1) 11( 14.9) 56( 23.1) 25( 16. 8) 139( 17. 9) 
飲物代 16( 5. 1) 3( 4.1) 34( 14.0) 8( 5.4) 61 ( 7. 9) 
本代 （雑誌を含む） 41 ( 13. 2) 18( 24.3) 38(15.7) 23( 15.4) 120( 15.5) 
衣服費（アクセサリ をー含む） 176( 56.8) 22( 29.7) 8( 36.4) 57( 38.2) 343( 44.3) 
旅行 3( 1. O) 0( 0) 2( 0.8) 0( 0) 5( 0.6) 
美容院 0( O) 1 ( 1. 3) 2( 0. 8) 2( 1.3) 5( 0. 6) 
会費 （コンパなど） 3( 1.0) 1 ( 1. 3) 4 ( 1. 7) 2 ( 1. 3) 10( 1. 3) 
映画 ・コンサー ト・展覧会 9( 2. 9) 7( 9. 5) 0) 12( 8.1) 28( 3.6) 
~ftjロロ0ロ 4( 1. 3) 2( 2. 7) 4 ( 1.7) 11( 7.4) 21 ( 2. 7) 
月謝 3( 1. 0) 3( 4.1) 5( 2.1) 2( 1.4) 13( 1. 7) 
その他 8( 2.6) 6( 8.1) 9( 3. 7) 7( 4. 7) 30( 3.9) 
Z口" 言十 310(100.0) 74(100. 0) 242 (100. 0) 149 (100. 0) 775(100.0) 
表6 アルバイトで得たお金をどのように使いましたか。lつだけ選んで、下さい
宅頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 l日〉、 言十
旅行 20( 6.4) 3( 4.1) 13( 5.4) 7( 4. 7) 43( 5. 5) 
スポーツ用品 ・用具の購入 3( 1. 0) 0( O) 28( 11.6) 6( 4.0) 37( 4.8) 
学費の補充 4( 1. 3) 5( 6. 7) 10( 4.1) 7( 4. 7) 26( 3.3) 
月賦の支払い 2( 0. 7) O) 1 ( 0.4) 2( 1. 4) 5( 0. 7)
月謝 1 ( 0. 3) O( 0) 1 ( 0.4) 0( 2( 0.3) 
衣服費（アクセサリーを含む） 137 ( 44. 1) 21( 28.4) 67( 27.7) 49( 32.9) 274( 35.3) 
楽器の購入 4( 1. 3) 2( 2. 7) 1( 0.4) 2( 1. 4) 9( 1. 2) 
会費 （コンパなど） 2( 0. 7) 。（ 0) 1 ( 0.4) 1 ( 0. 7) 4( 0.5) 
小遣いの不足を補う 52( 16. 7) 19( 25. 7) 32( 13. 2) 37( 24.8) 140 ( 18.1) 
そのf也 25( 8.1) 8( 10. 8) 28( 11.6) 14( 9.4) 75( 9. 7)
アルバイトの経験はない 60( 19. 4) 16( 21.6) 60( 24.8) 23( 15.4) 159( 20.5) 
不 明 0( 0) 0( 0) 0( 0) 1 ( 0. 7) 1( 0.1) 
Z口" 言十 310(100.0) 74(100.0) 242(100.0) 149(100. 0) 775(100.0) 
表6は， アルバイト による収入の支出項目を調べたものである。
アルバイ トについては，学生の約80%が経験している。アルバイ トで得たお金は， 「衣服費」
に支出する者が一番多く 35.3% ついで 「小遣いの不足を補 う」者が18.1%である。
科別比較では，服飾美術科は「衣服費」 にかける割合が44.2%で他科よ り多く ，工芸美術科













項 目 スポー 会費ノf（コ 小遣い
ムロ
旅 行 ツ用品 学補費充の 支月賦払のい 月 謝 衣服費 楽器の ン な の補不足 その他
経験は
－用具 購 入 ど） をう な い
設聞立を使つ
きちんと予算を立て 3 5 5 。4 2 16 13 26 16 
ている (2. 6) (4.3) (4.3) (0. 9) ( O) (37. 9) (!. 7) (0. 9) (13. 8) (11. 2) (2目4) (100. O) 
あてて 予算を立てたり 29 27 16 2 2 175 6 3 89 42 10 491 なてい 立て告かったりする (5. 9) (5.5) (3. 3) (0. 4) (0. 4) (35. 6) (!. 2) (0.6) (18.1) ( 8.6) (20. 4) (JO. O) た小 ま
は遣す 1 5 5 2 。55 。 35 20 3 167 
算予 いをか 予算は立てない (6. 6) (3.0) (3. O) (I. 2) ( 0) (32. 9) (0. 6) ( 0) (20. 9) (12. 0) (19. 8) (10日0)
表7は，表4と表6をクロス集計し， 小遣いについての計画性を見たものである。
「きちんと予算を立てている」者は， 「小遣いの不足を補う」 が， 「予算を立てたり，立て








I頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 Zロ〉、 言十
よ 見 る 113( 36.4) 29( 39.2) 76( 31.4) 56( 37.6) 274( 35.4) 
日寺 々 見 る 171( 55.2) 38( 51. 3) 149 ( 61. 6) 80( 53.7) 438 ( 56. 5) 
見 な し〉 25( 8.1) 7( 9. 5) 14 ( 5. 8) 12( 8. 0) 58( 7. 5)
不 明 1 ( 0. 3) 0( 0) 3( 1. 2) 1 ( 0. 7) 5( 0.6) 
fロ'- 言十 310(100. 0) 74(100.0) 242(100.0) 149(100.0) 775(100.0) 







〈買 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 i口入 計
勧められでも気に入らなけ 255( 82.2) 63( 85.1) 207( 85.5) 125( 83.8) 650( 83.9) れL1£, 陸庁るこ とカずてるきる
白う'tて＇I；！：半日陸庁てもきなし込σフても， 29( 9.4) 6( 8.1) 20( 8.3) 12( 8.1) 67 ( 8. 6) 上手な買い物はできない
勧 められると その気にな っ 26( 8.4) 5( 6.8) 15( 6. 2) 12( 8.1) 58( 7.5) で買っで しまう
メ6、 言十 310(100.0) 74 (100. 0) 242(100.0) 149(100. O) 775(100.0) 
表 9は，買い物の際の態度を見たものであるが，買い物をする時， 「勧められでも気に入ら
なければ断ることができる」は83.9%である。 「自分では判断できないので上手な買い物はで




工頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 ぷ口〉、 計会
取り替えてもらう 94( 30.3) 22( 29.7) 71( 29.3) 45( 30.2) 232( 29.9) 
がまんして着る 92( 29.7) 25( 33.8) 89( 36.8) 55( 36.9) 261 ( 33. 7)
直して着る 29( 9.3) 8( 10. 8) 11( 4.5) 10( 6. 7) 58( 7.5) 
そのままにして着ない 55( 17. 7) 13( 17.6) 34( 14.1) 23( 15.5) 125( 16.1) 
誰かに買ってもらう 20( 6.5) 2( 2. 7) 23( 9.5) 9( 6.0) 54( 7.0) 
人にあげる 20( 6.5) 4( 5.4) 14( 5. 8) 7( 4.7) 45( 5.8) 
1, 入 計 310(100.0) 74(100. 0) 242(100. 0) 149(100.0) 775 (100. O) 
表1 買い物をして後悔したことがありますか
人 （%）
項 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 メ仁~、 計
いつも後悔している 9( 2. 9) 3( 4.1) 13 ( 5.4) 1( 0. 7) 26( 3.4) 
時 後々悔する 277( 89.4) 64( 86.5) 208( 85.9) 131( 87.9) 680( 87.7) 
後悔したことがない 24( 7. 7) 7( 9.4) 21 ( 8. 7) 17( 11.4) 69( 8. 9) 




項 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 メ口b、 言十
買った店に持っていく 249( 80.3) 57( 77.0) 206( 85.1) 128( 85.9) 640( 82.6) 
保健所・役場などの機関に 。（ 0) 1 ( 1.4) O( 0( 0) 1 ( 0.1) 届ける
消費者センター に届ける 2( 0. 7) 0( 0) 2( 0. 8) 0( O) 4( 0. 5) 
失敗したと思いあきらめる 59( 19.0) 16 ( 21. 6) 34( 14.1) 21( 14.1) 130( 16.8) 
,g. 言十 310(100. O) 74(100.0) 242(100. 0) 149(100.0) 775(100.0) 
表10，表11，表12は，買い物後の対応を調べたものである。 買ったブラウスが何んとなく気に入
らなくとも 「がまんして着るJが33.7%と一番多く，ついで「取り替えてもらうJが29.9%, 
「そのまま にして着ない」が16.1%の順である。 「直して着る」という者は 7.5%で少ない。
「そのままにして着ない」 「人にあげる」を合わせると20%を越えており，無駄な買い物をす
る者が多いことを示している。 「がまんして着る」 「直して着るJについては，購入したもの
への愛着や利用の積極性が感じられるが 「そのままに して着ないJが全体の16.1%もあ り，死
蔵品と しての無駄遣いや衝動買いの傾向が示されている。
科別比較では，服飾美術科では 「がまんして着る」という者が他3科に比べて一番少なく，
また， 「取り替えてもらう」者もやや多く ，服装の好みがはっきりしていることが伺える。 「直
して着るjという者は若干であるが工芸美術科に多い。















品質表示を 「よく 見る」グループは， 「見ない」グループよ り「勧められでも気に入らなけ
れば断る ことができる」が88.3%で多く ，また，買い物を した後，当然のことながら後悔する
ことも 2.9%と少なくなっている。
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表13 品質表示の確認と購売態度 ・処理
人 （%）
設問 ・買い物をする時， 設問 ・買い物をして後悔 設問 ・買ったものが欠陥商品で
あなたの態度はどうですか したことがありますか あった場合あなたはどうしますか
勧にる 自な買 勧のて 、a、 時 悔f圭 買 f健F果斤 i費者肖
失
め入こ 分いい め気し てコ 々 コー 敗工頁 目 も し た しららと での物 らにま
f悔愛 後悔 た 店
セ た
れなが はでは れなう 場N: ン とタ a回也目、てけで 判、で るつ し す と ナ寺 な 、
もれき 断上きとて て る 1Jず てコ ど あ
、ぱる で手な 、買 言十 しミ な 言十 て 届 き 言十
る し当 し3 属 Lす 勺気断 きないそっ く Lナ る め
る る
店主 242 20 12 274 8 231 35 274 247 。3 24 274 
問物を よく見る
・に見 (8. 3) ( 7.3) ( 4. 6) (10. 0) ( 2. 9) (84. 3) (12. 8)(10. O) (90.1) ( O) ( 1.1) ( 8.8) (100. 0) 
買つま
いいす 362 39 37 438 12 397 29 438 344 。1 93 438 
物をでか 時々見る
しミ (82. 6)( 8. 9) ( 8. 5) (10. 0) ( 2.7) (90. 6) ( 6. 6)(10. 0) (78. 5) ( O) ( 0.2) (21. 2) (100. 0) 
する
る口口
時質 42 7 9 58 4 49 5 58 44 1 。13 58 、表 見ない
(12.1) (84. 6) ( 8.6) ロ仁ヨノニ，二、ユ (72. 4) (15. 5) (JOO. 0) ( 6.8) (10. 0) (75. 9) ( 1.7) ( O) (22. 4) (100. 0) 














買った店に 保健所・役場 消費者センタ 失敗したと思
メClう、 計
持っていく などの機関に ーに届ける いあき らめる届ける
設問しこす




時々後悔する 556( 81. 8) 1 ( 0.1) 3( 0. 4) 120( 17. 7) 680(100. 0) 
物しり 後悔したことが 62( 89. 9) 0( O) 1 ( 1. 4) 6( 8. 7) 69(100. 0) をたま ない
表15 調理した総菜が多く出回っていますが，その利用について
あなたの見解を lつだけ選んで下さい
項 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科
調理の手聞がはぷけで便利 50( 16. 1) 15 ( 20. 3) 45(18.6) 32 ( 21. 4) である
料理のが種で類きが多くで，f更自手由I］でに選あぶこと るσ〉 る 49( 15. 8) 6( 8.1) 27( 11. 2) 18( 12.1) 
必t斉要自勺量 が購入でき るので経
である 40( 12. 9) 10( 13. 5) 28( 11. 6) 18( 12.1) 
日未が好みに合う 2( o.7) 0( O) 3( 1. 2) 1 ( 0. 6) 
家庭で作るよ り割高になり 61 ( 19. 7) 15(20.3) 50( 20. 7) 29( 19. 5)不経済で、ある
衛生面で不安である 58( 18. 7) 13(17.5) 47( 19.4) 32( 21.5) 
味が好みに合わない 50( 16.1) 15 ( 20. 3) 42( 17. 3) 19( 12. 8)




142 ( 18. 3) 
100( 12. 9) 
96( 12.4) 
6( 0. 8) 
155( 20. O)
150( 19. 3) 















〈質 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 ,@; 、 言十
利用している 5( 1. 6) 2( 2. 7) 1( 0. 4) 3( 2. O) 11( 1. 4) 
利用したことがある 88( 28. 4) 29( 39. 2) 76( 31. 4) 50( 33. 6) 243( 31. 4) 
利用したことがない 217( 70. 0) 43(58.1) 164(67.8) 96( 64. 4) 520( 67.1) 
不 明 0( 0) 0( O) 1( 0. 4) 0( 0) 1( 0.1) 
1口〉、 言十 310(100. 0) 74(100. 0) 242(100. 0) 149(100. O) 775(100. 0)








工頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 l仁~、 計 X＇検定
現金いかをら持手ち歩かなくとも
良 ド常に便利である 52( 16. 8) 9( 12. 2) 52 ( 21. 5) 24( 16.1) 137( 17. 7) 
緊急の時幸I]の頼みのつなと 133( 42. 9) 25( 33. 8) 83( 34.3) 56( 37. 6) 297( 38. 3)して便 である
必要以外の買い物をしが
P<0.10 
ちである 99( 31. 9) 30( 40. 5) 75( 31. 0) 54 ( 36. 2) 258 ( 33. 3)
他あ人に危使用される恐れが
り， F食て志ある 26( 8.4) 10( 13. 5) 32( 13. 2) 14( 9. 4) 82( 10. 6) 
不 日月 0( 0) 0( 0) 0( 0) 1 ( 0. 7) 1 ( 0.1) 



























項 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 iロ〉、 言十
リフォーム（再生）して着る 39( 12.6) 11 ( 14. 9) 17( 7. 0) 15( 10.1) 82( 10. 6) 
小物作りに活用する 19( 6.1) 5( 6. 8) 12( 5.1) 11 ( 7. 4) 47( 6. O) 
人にあげる 109( 35. 2) 20( 27. 0) 102 ( 42.1) 51 ( 34. 2) 282( 36. 4) 
不用品バザーに出す 2( 0. 6) 2( 2. 7) 3( 1. 2) 6( 4. 0) 13( 1. 7) 
捨ててしまう 8( 2. 6) 1 ( 1. 3) 3( 1. 2) 6( 4. O) 18( 2. 3) 
着なくともしまっておく 133( 42. 9) 35( 47. 3) 105( 43.4) 60( 40. 3) 333 ( 43. 0) 







リフ ォー ム 小物作りに 人にあげる 不用品パザ 着な〈ともしで着る 活用する にー出す 7 しまっておく
言:It いつも後悔し間悔後しり 3( 1. 5) 0( 0) 9( 34.θ 0( 0) 2( 7. 7) 12( 46. 2) 26(100. 0) ま ている買す
いたか 時々後悔する 68( 10. 0) 40( 5. 9) 248( 36. 5) 13( 1. 9) 15( 2. 2) 296( 43. 5) 680(1CO. 0) 
物をし泊ことず 後悔したこと 11( 16. O) 7( 10. 2) 25( 36. 2) 0( 。） 1( 1. 4) 25( 36. 2) 69(10. 0) であ がない
表19は，現在必要としていない衣類の処理と，購入態度とをクロス集計したものである。
買い物後「いつも後悔している」と答えていながら「捨ててしまう」が7.7%, 「着なくと
もし まっておく」が46.2%と多 く，再利用に対する認識は きわめて低い。
表20 パック ・紙袋 ・ピニールなど使い捨て商品が多く利用されていることについて，
あなたの見解を lつだけ選んで下さい
人 （%）
I頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 i口〉、 言十 x2検定
資源のむだと思うのでや 4( 1. 3) 5( 6. 8) 2( o. 8) 2( 1. 3) 13( 1.7) めるべきである
資源のむだと思うのでも 51 ( 16. 5) 16( 21. 6) 32( 13. 2) 14( 9. 4) 113 ( 14. 6)っと減らすべきである
P<O. 01資源のむだとj思うがf更利 164 ( 52. 9) 36(48.6) 147( 60. 8) 85( 57. 0) 432 ( 55. 8)で、ある
生活上便利であるので良 91( 29. 3) 17(23.0) 60( 24. 8) 47(31.6) 215( 27.7) いと思う
生活上便利であるのでも 0( 0) 0( 0) 0( 0) 1 ( 0. 7) 1( 0.1) っと増やしても良いと思う
不 日月 0( 0) 0( 0) 1 ( o.4) 0( 0) 1 ( 0.1) 
1口入 計 310(100. 0) 74(100. O) 242(100. 0) 149(100. O) 775(100. O) 
表20は，使い捨て商品に対する見解である。
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「資源のむだと思うが便利であるjが55.8%で一番多く ，ついで「生活上便利であるので良















I頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 l仁i、 言十
よく知っている 23( 7. 4) 10( 13. 5) 14( 5. 8) 13( 8. 7) 60( 7. 7)
聞いたことがある 219( 70. 7) 55( 74. 3) 171 ( 70. 7) 109( 73. 2) 554( 71. 5) 
知らない 68( 21. 9) 9( 12. 2) 55( 22. 7) 26( 17.4) 158( 20.4) 
不 明 0( O) 0( 0) 2( 0. 8) 1( 0. 7) 3( 0.4) 
l口入 計 310(100. 0) 74(100. O) 242(100. O) 149(100. 0) 775(100. O) 
表22 望ましい消費者と して生活できるよう研究していますか
人 （%）
項 日 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 1口込 言十 X＇検定
十分研究している 3( 1. 0) 4( 5. 4) 2( 2.1) 2( 1. 3) 14( 1. 8) 
時々研究している 96( 31. 0) 29( 39. 2) 76( 31. 4) 60( 40. 3) 261 ( 33. 7) P<0.05 
全く研究していない 211 ( 68. O) 41( 55.4) 161 ( 66. 5) 87( 58.4) 550( 64. 5)
tロ" 言十 310(100. O) 74(100. O) 242(100. 0) 149(100. O) 775(100. O)
表22は，消費者と しての研究態度を調べたものである。






I頁 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 €;- 言↑
学校で指導された程度で良 76( 24. 5) 18(24.3) 34( 14.1) 13( 8. 7) 141 ( 18. 2) し、
消資費料者協積会（道・市町村）の
を極的に求めている 11( 3. 6) 1( 1. 4) 10( 4.1) 1( 0. 7) 23( 3. 0) 
講習会の開催を望む 6( 1. 9) 2( 2. 7) 5( 2.1) 1 ( o. 7) 14( 1.8) 
手広庁間・ラジオ ・テレビなど
い見地から勉強する 102(32.9) 20( 27. O) 85 ( 35. 1) 63( 42. 3) 270( 34. 8) 
家族との情報交換で良い 31( 10. 0) 8( 10. 8) 22( 9.1) 24( 16.1) 85( 11. 0) 
友達との情報交換で良い 24( 7. 7) 7( 9. 5) 32( 13. 2) 17( 11.4) 80( 10. 3) 
考えたことがない 60( 19. 4) 18( 24.3) 54( 22. 3) 30( 20. 1) 162( 20. 9) 
J口3、 言十 310(100. 0) 74000.0) 242(100. 0) 149(100. 0) 775(100. 0) 
表23は， 消費者としての学習の求め方について調べたものである。






工頁 日 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 メ口》、 計
必要としている 153( 49. 3) 27( 36. 5) 91( 37.6) 73( 49. 0) 344( 44. 4)
どちらでもよい 150( 48. 4) 46( 62. 2) 132 ( 54. 6) 70( 47. 6) 399( 51. 5) 
必要で、ない 7( 2. 3) 1 ( 1. 3) 18( 7. 4) 5( 3.4) 31 ( 4. 0) 
不 明 0( 。） 0( 0) 1 ( 0. 4) 0( 0) 1 ( 0.1) 







その反面， 「必要でないJと答える者も他 3科 に比べて少なく ，消費者教育1こ対する意識は強
しミ。
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人 （%）
工員 目 服飾美術科 工芸美術科 保健体育科 初等教育学科 1『コ〉、 言十
情報が十分で暮しやすい 37( 11. 9) 10(13.5) 22 ( 9.1) 20( 13.4) 89( 11. 5) 
情報が不十分で暮ら しにく 9( 2. 9) 4( 5. 4) 2( 0. 8) 5( 3. 4) 20( 2. 6) し、
情報が不足で判断がつかな 17( 5. 5) 4( 5. 4) 13( 5. 4) 5( 3.4) 39( 5. 0)しミ
J青幸日が多すぎて判断がつか 143( 46.1) 30( 40. 5) 112 ( 46. 3) 64( 42. 9) 349( 45.0) ない
正しい情報でないので迷必 13( 4. 2) 2( 2. 7) 14( 5. 8) 7( 4. 7) 36( 4. 7) している
誇大宣伝で不愉快である 49( 15. 8) 17(23.0) 52 ( 21. 5) 32( 21. 5) 150( 19.3) 
公的な情報安が手に入りにく 16( 5. 2) 4( 5.4) 14 ( 5. 8) 10( 6. 7) 44( 5. 7) いので不 である
公的な情報が適切で安心てミ 2( o. 6) 2( 2. 7) 3 ( 1. 2) 3( 2. 0) 10( 1.3) ある
消費者の意見相談に応じでく 22( 7.1) 1 ( 1. 4) 8( 3. 3) 3( 2. O) 34( 1.4) れる機関が少なく不安である
消費者の意見伺淡に応じで 2( 0. 7) 0( 0) 2( 0. 8) 0( 0) 4( 0. 5) くれる機関が多く安心である










設問 ・買った77ウスが何んとなく気に 設問 ・現在，必要としない衣類をどう処 設問 ・今後，消費者とし
入らない日寺，あなたはどうしますか 理していますか で学習を必要tLますか
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